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Abstract. The article defines the concept of "health-saving educational 
technologies" and considers the health- 
saving educational environment as an element of work on preservation and 
strengthening of students' health. The article analyzes the work of the pedagogical 
staff of Medical College UMSA on the providing of health-saving technologies 
into the educational process. There are the results of a survey which was held to 
find out whether students understand the concept of healthy lifestyle or have bad 
habits and to analyze the state of their health. The directions of implementation of 
health measures in the educational process are determined. The main health-saving 
technologies of the medical college are presented. It is proved that a gradually 
organized innovative system using non-traditional forms and methods of 
education, and various technologies provides an effective education of the health 
culture.  
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Україна активно інтегрується в європейську та світову спільноту в 
культурно-освітньому просторі, та цінність випускника чи то працівника 
вимірюється не тільки його освітнім рівнем а й показниками здоров’я. А  
по цьому показнику наша молодь має небезпечну тенденцію що до 
погіршення. Адже з кожним роком здорових дітей вступає до школи все 
менше а студентів повністю здорових майже немає. Тому освітня політика 
держави спрямована на формування культури здоров’я особистості в умовах 
відповідно підготовленого освітнього процесу.  
Нагальність формування культури здоров’я студентської молоді 
обумовлена в Законах України: «Про вищу освіту», Національній доктрині 
розвитку освіти України 2 ХХІ столітті, Національній стратегії розвитку  
освітив в Україні на період до 2021 року. У пункті 1.11 спільного наказу 
Міністерства освіти і науки й Міністерства охорони здоров’я України  
від 21.04.2005  № 242/178 розкрито зміст педагогічної діяльності щодо 
формування культури здоров’я студентської молоді, яка полягає: «у 
забезпеченні вивчення у навчальних закладах питань, пов’язаних із  
збереженням здоров’я, перевагами здорового способу життя, правилами 
особистої гігієни, профілактики йододефіцитних захворювань, впровадження 
інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для 
здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості 
до ВІЛ-інфікування»[3].  
Згідно Європейського опитування українських підлітків в 2016 році 
щодо вживання алкоголю та наркотиків, зазначено, що 80 % підлітків 
вживали алкоголь а кожен п’ятий вживав алкоголь за останні 30 днів,  
кожен другий підліток спробував палити і кожен восьмий палить постійно, та 
10 % підлітків мають сильну залежність і 79% середню залежність від 
Інтернету. Саме тому така ситуація викликає занепокоєння в суспільстві і 
потребує наукових досліджень щодо впровадження ефективних виховних 
технологій з формування культури здоров’я [4].  
Дослідники Г. Апанасенко, Є. Булич, О. Петрик, С. Присяжнюк 
зазначають, що згідно з результатами медичних обстежень і спеціальних 
опитувань 94 % молодих людей мають відхилення у стані здоров’я, понад  
50 % – незадовільну фізичну підготовку.  
Вибір власної моделі поведінки у молодої людини існував завжди, але 
сьогодні в умовах вільної пропаганди тютюну, алкоголю, поширення 
наркоманії, ВІЛ/СНІДу та ігроманії цей вибір зробити складно і часто 
робиться він не на користь здоров’я. Вирішення цієї проблеми є одним із 
пріоритетних завдань нового етапу реформування освіти в Україні. 
Виправити ситуацію можна комплексом заходів, серед яких належне  
місце посідають заходи системи загальної середньої освіти. Передусім 
йдеться про збереження та зміцнення здоров’я молоді, формування мотивації 
на ведення здорового способу життя в навчально-виховному процесі шкіл та 
професійних закладах освіти. Все це можливо лише за умови впровадження 
здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес. Технологія – 
це насамперед системний метод створення, застосування знань з 
урахуванням технологічних та людських ресурсів та їхнього взаємовпливу, 
що має на меті оптимізувати форми освіти (ЮНЕСКО). Тому метою даної 
роботи було з’ясувати позитивний вплив використання здоров’язберігаючих  
технологій в навчально – виховному процесі медичного коледжу при 
використанні комплексу заходів, спрямованих на усвідомлення здорового 
способу життя як цінності учнівського колективу, проаналізувати стан  
культури здоров’я у студентів коледжу, та розробити заходи з підвищення 
рівня виховання культури здоров’я у студентів коледжу.  
Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:  
- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 
адекватність вимог, методик навчання та виховання);  
- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);  
- повноцінний та раціонально організований руховий режим.  
Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій 
пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних,  фізкультурно-
оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних 
здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки 
життєдіяльності.  
Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій 
постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють 
зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього  
здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг 
показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і 
проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні 
заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її 
мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів 
освітнього середовища [1].  
Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає 
можливість виокремити такі типи :  
• здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для 
перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання 
раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність 
навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;  
• оздоровчі –технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення 
фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: 
фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, 
масаж, фітотерапія, музична терапія;  
• технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих 
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 
травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве 
виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем 
до предметів загально-навчального циклу, введення до варіативної частини 
навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та 
додаткової освіти;  
• виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які 
сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 
здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу 
життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини 
[2].  
У медичному коледжі Української медичної стоматологічної академії 
студенти здобувають три основні кваліфікації «Медична сестра», «Зубний 
технік», та «Фармацевт» які тісно пов’язані  з здоров’ям населення, і в  
подальшому всі вони і особливо - медичні сестри також повинні бути ланкою 
підтримання здоров’я нації та дітей зокрема. Тому вони мають розуміти 
поняття «здоров’я», важливість підтримання власного здоров’я та  
застосовувати власні знання з даного питання в майбутньому.  
Тому для виявлення стану культури здоров’я у студентів ми провели 
анонімне анкетування серед 155 студентів перших і других курсів. В 
результаті нами були отримані такі результати: 45% (70 учнів) не  
розуміють що таке «здоровий спосіб життя», 15% (22 студентів) відповіли, 
що палять кожен день. 62 студенти (40%) вживають алкоголь хоча б раз на 
місяць. А не раціонально харчуються і не дотримуються режиму сну  
більше 73% (114 студентів). Також відмічається тенденція серед більшості 
(118 студентів 76%) нехтування ранковою гімнастикою. І 35 з опитаних 
мають ті чи інші хронічні захворювання а це більше 22%.  
Результати досліджень свідчать про необхідність зосередження зусиль 
педагогів на пошук найбільш ефективних форм та методів роботи саме з 
навчання студентів здоровому способу життя та формування позитивного 
ставлення до власного здоров’я. А також продовження впровадження 
здоров’язберігаючих технологій в освітній процес.  
У Медичному коледжі Української медичної стоматологічної академії  
розроблені і проводяться такі заходи по зміцненню здоров’я та виховання 
культури здоров’я студентів:  
− щорічний поглиблений медогляд студентів;  
− спортивні свята та змагання як серед студентів так і серед викладачів;  
 − дні здоров’я;  
− факультативи з проблем здорового способу життя;  
− оформлення стіннівок на оздоровчу тематику;  
− забезпечення рухової активності;  
− організація здорового харчування;  
− заходи санітарно-гігієнічного спрямування, пов’язані з респіраторно-
вірусними інфекціями, зокрема  
грипом;  
− тренінги та лекції з фахівцями галузі щодо проблем поширення соціально-
небезпечних хвороб таких як СНІД, венеричних захворювань та 
туберкульозу.  
− навчальний процес розбитий на півпари по 40 хвилин з перервою між ними 
в 5 хвилин, що зменшує психічну і фізичну напругу;  
−  педагоги використовують різноманітні методи навчання, для того, щоб 
змінювати різні види навчальної діяльності і не перевтомлювати студентів та 
підтримувати здоровий психологічний клімат;  
−  значну роль у зміцненні здоров'я учнів відіграє також гігієнічний простір: 
провітрювання перед початком заняття, озеленення, освітлення кабінету. 
 Сприятливо на здоров'я і настрій впливають приємні запахи, 
найкращим джерелом яких є кімнатні рослини. Крім того, вирішується 
виховне завдання: діти залучені до догляду за рослинами, залучаються до 
бережливого відношення до них, до всього живого, одержуючи основи 
екологічного виховання;  
− психологічне здоров’я контролюється штатним психологом, який 
проводить бесіди, тренінги та інші види робіт;  
− соціальна складова здоров’я забезпечується роботою з батьками, бесідами з 
психологом, зустрічами з представниками правоохоронних органів, 
диспутами, тренінгами, годинами спілкування;  
−  духовна складова здоров’я забезпечується також діяльністю 
волонтерського загону «Турбота», де студенти мають змогу допомагати 
людям, що потребують цього (інваліди, люди похилого віку та інші  
незахищені верстви населення), їхня робота розвиває в студентах 
тактовність, толерантність, гуманність, доброчинність, можливість 
самореалізації.  
−  інтелектуальний та творчий аспекти здоров’я забезпечуються участю в 
різноманітних конкурсах інтелектуального (конференції, проекти, конкурси) 
і творчого характеру (фестивалі, огляди, конкурси, екскурсії, зустрічі з 
творчими людьми).  
Відповідно до поставленої проблеми були визначені основні напрямки 
роботи педагогічного колективу:  
−  дослідження проблеми навчання здоровому способу життя, перевірка 
ефективності застосованих програм, форм та методів навчально-виховної 
роботи в умовах навчального закладу;  
− розробка методичних матеріалів, пам’яток з проблеми формування навичок 
здорового способу життя та ціннісного ставлення до власного здоров’я 
педагогів, батьків учнів;  
− поглиблення роботи з студентами кураторів та психологів;  
− поглиблення роботи з батьками кураторів та психологів;  
−активізація заходів щодо проведення антинікотинової та антиалкогольної 
інформаційно-освітньої профілактичної роботи серед студентської молоді, їх 
батьків та працівників навчального закладу;  
 −  здійснення соціальних програм роботи з підлітками груп ризику та їх 
найближчим оточенням, робота з сім’ями з дітьми, що опинилися у складних 
життєвих обставинах;  
 − посилення превентивної освіти з питань користування Інтернет-ресурсами.  
Отже, хоча в Україні здоров’я громадян та молоді все ще не на високому 
рівні, та все ж таки, можливо, завдяки освітній та медичній реформі здоров’я 
населення покращиться. Але це не можливо, якщо не виховувати культуру 
здоров’я з дитинства і у всіх ланках освітньої галузі, в тому числі й в 
медичних навчальних закладах. Тож необхідно активно використовувати 
різноманітні методики, інноваційні технології та нетрадиційні методи 
навчання та здоров’язберігаючі технології задля збереження та виховання 
культури здоров’я у дітей.  
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